






































































出所：Hofstede (1980), Chow et al. (1994, p.383)
図表 Hofstedeのつの文化次元
4692不確実性回避
514054権 力 格 差



























について日米比較を行った Daley et al.（1985），公式的コントロールの日米比
較を行った Snodgrass and Grant（1986），日米両国の大企業における予算管理
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実践を調査した浅田（1989a，1989b），原価計算システムや資本予算をはじめと
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